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Economic Development and Structural Changes :









This paper examines the dynamisms of structural changes in the process of economic develop-
ment by looking in a consistent way through productivity and wages. Drawing on some recent
findings, we observe, first, that inter-country wage differentials reflect their productivity counter-
parts ; second, that macroeconomic productivity growth reflects common fundamental changes in
industrial structure and industrial productivity growths ; and, third, that inter-skill wage differen-
tials reflect common fundamental changes in employment structure induced by technological in-


























































































































































































































































































































































































??????????? Ai?Ki/Yi?α ? 1−α?hi ?????????????????????????hi?h0???
???????????????????????





???? ????? ???????? BMPH
?? 7.33 3.04 2.41
??? 6.80 3.10 2.19
??? 2.34 1.96 1.19
????? 1.69 2.08 0.81
?? 0.81 1.42 0.57
??? 0.46 1.29 0.35
?? 7.37 2.39 3.09
?????? 1.02 1.95 0.53
?? 1.81 2.26 0.80
?? 9.44 4.23 2.23
?? 0.98 2.49 0.39





































































































?????? ??? ?? ???? ??? ?? ????
1970−79 5.71? 7.15? 0.76? 3.09? 0.74? 0.31?
1980−89 3.95? 3.51? 0.49? 4.72? 2.37? −0.15?
1990−99 2.07? 2.32? −0.25? 4.42? 5.43? −0.08?
2000−08 3.63? 0.30? 0.20? 5.29? 1.70? 0.58?
????? ??? ?? ???? ??? ?? ????
1970−79 26.69? 16.03? 12.70? 23.04? 14.78? 22.23?
1980−89 23.96? 17.78? 16.09? 19.53? 15.73? 26.22?
1990−99 23.16? 17.18? 22.48? 12.89? 15.45? 36.60?
2000−08 19.14? 17.49? 28.86? 12.56? 15.44? 36.87?
????? ??? ?? ???? ?? ??? ?? ???? ??
1970−79 1.47? 0.62? 0.11? 3.10? 0.36? 0.06? 0.07? 0.40?
1980−89 0.99? 0.44? 0.07? 2.73? 0.55? 0.20? −0.04? 1.17?
1990−99 0.46? 0.28? −0.04? 0.87? 0.44? 0.50? −0.02? 1.57?
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